











































































































































































































































































































































































































































































                       [APPENDIX]
A CRITICAL SANSKRT TEXT OF ISVARADIKARTRVADAH
               WITH TIBETAN VERSIONS
                             [ISvaradikartrvadah]
                                        --
<144- 6 >
            !)  iSvaradikartrvadah katamah l yathapihaikatyah Srama4o va brahmano veti vistarena
parvavat 1 yat kificid ayani purusapudgalah pratisanivedayate sarvath tad iSvaranirma-
                                                                         2)qahetukarh va purusantaranirmaqahetukarh vety evamadi / tadyatha iSvaradivisama-
hetuvadinah /
  kena karaqenaivarhdrstir bhavaty evardvadi 1 agamato yuktitaS ca 1 agamah parvavat 1
yuktih katama / yathapihaikatyas tarkiko bhavatiti pUrvavat / hetau ca phale ca
kamakarapravrttidarSanatah / yatha hi 1 sattva hetukale ca Subhe pravartsyama ity
akamakah pape 'pi pravartante ! phalakale ca sugatau svargaloke devesUpapatsyamab ity
                                                                3)apayesUpapadyante / sukham upabhoksyama iti duhkham evopabhufijate ! tenaisam evath
bhavati, asti sa kagcit karta srasta nirmata pitrbhato bhavanam iSvaras tadanyo veti l
 sa idani syad vacaniyah 1 uddanani
    (1) samarthyasambhavad, (2) antarbhEvtibhavavirodhatah,
    (3) sanisprayojanatve 'pi (4) hetutve dosasambhavat //
  (i) yat tadiSvarasya nirmaqasamarthyani tat kaccid icchasi (D karmayogahetukarh
@ vahetukarb <145> veti/
                               4)O sacet karmayogahetukarh1tena tatkarmayogahetukarb jagad iti na yujyate 11
                                    :))@ saced ahetukark/tena tadahetukani na jagad iti na y-ujyate //
1) Text learttT. 2) Text vis.aya, Tib. mimihun Pa. 3) Text yena, Tib. des na. 4) Text omm./tena, 7Yb.
des na. 5) Text omm. na, but according to the footnote1of p. 145, MS has it. Tib. ma bymb go.
rvaesagk:･ni ei)lcserJ-6JfiEkEIi:･fatt¥ll - rJilStft,.'til'Sp] ng14va trrii,t;`oc - 37
[dbang phyug la sogs pa byed pa por smra ba]
(P.84b 5, D.72b 6)
  /dbang phyug la sogs pa byed pa por smra ba gang zhe na/" 'di ltar 'di na dge sbyong
ngam bram ze kha cig" ces bya ba nas rgyas par snga ma bzhin te/skyes bu gang zag
                                1)'dis myong ba gang ci yang rung ste 1 de dag thams cad ni dbang phyug gis spru1 pa'i
rgyu las byung ba'am/skes bu gzhan gyis sprul pa'i [D.73a] rgyu las byung ba la sogs
                                 2) 3)pa ste1'di lta ste/dbang phyug la sogs pa mi mthun pa rgyur smra ba rnams so1
  ci'i phyir de ltar lta zhing de skad smra zhe na/lung dang rigs pas byed de/lung ni
                                                            4)snga ma bzhin no // rigs pa gang zhe na / 'di ltar 'di na kha cig rtog ge po yin te zhe bya
ba yang snga ma bzhin no ll rgyu dang 'bras bu la mi 'dod bzhin du byed par 'jug pa
mthong ste/'di ltar sems can rnams rgyu'i tshe yang dge ba la 'jug par bya'o snyam pa
las mi 'dod bzhin du sdig pa la yang 'jug par 'gyur ro 11 'bras bu'i tshe yang bde 'gro
mtho ris kyi 'jig rten lha rnams kyi nang du skyes par bya'o snyam pa las ngan song dag
tu [P.85a] skye bar 'gyur ba dang/bde ba la longs spyod par bya'o snyam pa las sdug
bsngal kho na myong ste/des na de 'di snyam du sems te/gang dngos po rnams kyi
byed pa po dang1'byin pa po dang1sprul pa po dang/pha lta bur gyur pa'i dbang phyug
gam1de las gzhan pa de ni yod do snyam mo/
/de la 'di skad ces brjod par bya stelsdom ni/
 nus pa yod pa ma yin dang 11 khongs su gtogs na 'gal ba dang1
/dgos pa dang ni dgos pa med ll rgyu yang skyon dang ldan phyir ro l
                     5)  (i) 1 ci dbang phyug gis sprul pa'i nus pa gang yin pa de / (l) las dang rnal 'byor gyi
rgyu las byung ba'am / @ 'on te rgyu med pa las byung bar 'dod /
                                                 6)O gar te las dang rnal 'byor gyi rgyu las byung ba yin na ni1des na dbang phyug gi
las dang rnal 'byor gyi rgyu las 'gro ba byung go zhes byar mi rung ngo/
@ gal te rgyu med pa yin na ni / des na dbang phytig gi rgyu las 'gro ba ma byung bas
mi rung ngo 1
1) P. omm. ste 1. 2) D. sags. 3) P. la. 4) P. Pa. 5) P. gi. 6) D. omm. na.
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  (2) kaccid icchasi (D iSvaro jagaty antarbhato, @ 'nantarbhato veti/(D saced antar-
           1}bhatah / tena jagatsamanadharma jagat s!jatiti na yujyate // @ saced anantarbhtttah 1
tena mukto jagat srjatiti na ynjyate 1
 (3) kaccid icchasi (l) saprayojanani va srjaty,@ aprayojanath veti / O sacet saprayojan-
arh / tena tasmin prayojane 'niSvaro jagadiSvara iti na yujyate // @ sacen ni$prayojanath /
tena nasti ca prayojanarb srjatiti ca na yujyate //
 (4) kaccid icchasi (D iSvarahetukah sargas, @ tadanyopadanahetuko veti /
                                                               2)(l) saced iSvarahetuka eva / tena yadeSvaras tada sargah / yada sargas
itiSvarahetukah sarga iti na yujyate /




 @- 1 sacet tadicchahetukah / sapiccha kim @- 1 -,1 iSvarahetukaiva, @- 1 - 2
tadanyopadanahetuka va / @- 1 - 1 saced iSvarahetukaiva 1 yadeSvaras tadeccha,
                                                         4)yadeccha tadeSvara iti nityark sargena bhavitavyath / @- 1 - 2 sacet anyopadanahetuka
/ tac ca nopalabhyate / tatra ca neSvaro jagadiSvara iti na yujyate //
 iti (i) samarthyato 'pi, (2) antarbhavanantarbhavato 'pi, (3) saprayojananisprayojanato
'pi, (4) hetubhavato 'pi na yujyate1tasmad ayogavihita eso 'pi vadah /
1) Text omm. tena. 2) Text yadasargas. 3) Text sa cet. 4) Text sa cet.
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  (2)-O 1 ci dbang phyug 'gro ba'i khongs su gtogs pa'am 1 @ 'on te khongs su ma
gtogs par 'dod 1
O gal te khongs su gtogs na ni1'gro ba dang chos mtshungs pas 'gro ba 'byin to zhes
byar mi rung ngol
                                   v@ / gal te khongs su ma gtogs na ni l des na grol bas 'gro ba 'byin to zhes byar mi rung
ngo l
 (3)-O / ci dgos pa yod pa'i phyir 'byin pa'am / (2) 'on te dgos pa med par 'byin par
'dod /
(D gal te dgos pa yod pa'i phyir 'byin [D.73b] par byed na ni/des na dgos pa de la
dbang med par gyur pas 'gro ba'i dbang phyug ces byar mi rung ngo/
                                                                      2)(2)/gal te dgos pa med na ni/des na dgos pa yang med la/'byin par yang byed par mi
rung ngo 1
  (4)-O / ci 'byin pa dbang phyug gi rgyu las byung ba'am / (2) de ma yin pa'i len pa'i
rgyu las byung bar 'dod/
O/gal te dbang phyug gi rgyu las byung ba kho na yin na ni/des na gang gi tshe dbang
phyug yod pa de'i tshe 'byin pa yang yod la/gang gi tshe 'byin pa yod pa de'i tshe
dbang phyug kyang yod par gyur pas/dbang phyug gi rgyu las 'byin [P.85b] pa byung
ngo zhe byar mi rung ngo/
                        ' 3)@1 gal te de ma yin pa'i len pa'i rgyu las byung na ni /@- 1 des na dbang phyug gi
                                          4)'dod pa'i rgyu las byung ngam / @- 2 'dod pa la ma gtogs pa de ma yin pa'i len pa'i
               5)rgyu las byung ngo 1
  @- l gal te dbang phyug gi 'dod pa'i rgyu las byung na ni / 'dod pa de yang @- 1 -
1 ci dbang phyug gi rgyu las byung ba kho na yin nam /@- 1 - 2 'on te ma yin pa'i len
pa'i rgyu las byutng ba yin /
                           6}  @-1-1 gal te dbang phyug gi rgyu las byung ba kho na yin na ni/gang gi tshe
dbang phyug yod pa de'i tshe 'dod pa yang yod la 1 gang gi tshe 'dod pa yod pa de'i tshe
dbang phyug kyang yod pas/rtag tu 'byin par 'gyur ba'i phyir mi rung ngol
  @- 1 - 2 1 gal te de ma yin pa len pa'i rgyu las byung na ni / len pa yang mi dmigs la /
len pa la dbang byed par yang ma gyur pas 'gro ba'i dbang phyug ces byar mi rung ste /
  de ltar na (1) nus pa dang/(2) khongs su gtogs pa dang kongs su ma gtogs pa dang/
(3) dgos pa yod pa dang dgos pa med pa dang1(4) rgyu'i dngos pos kyang mi rung ste/
de bas na smra ba 'di yang rigs pas bsked pa ma yin no/ (P.85b5, D.73b6)
1) P. ni. 2) P. Pas. 3) P. de. 4) D. las. 5) P. omm. ngo. 6) P. omm. P]tyug
